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Инновационное развитие университета в ус­
ловиях современных рыночных отношений, бур­
ного роста высоких технологий, их коммерциали­
зации, интеграции в мировую систему высшего об­
разования требует от высшего учебного заведения 
(вуза) повышения качества подготовки квалифи­
цированных кадров, востребованных на рынке тру­
да. Данная задача может быть решена при внедре­
нии и функционировании в вузе системы управ­
ления качеством образования на основе информа­
ционных технологий, способной обеспечить:
• эффективное использование ресурсов уни­
верситета;
• мониторинг образовательного процесса по 
единой системе критериев качества;
• гарантию лицензирования, аттестации и го­
сударственной аккредитации вуза;
• оперативное реагирование на изменения во 
внешней и внутренней среде;
• совершенствование организационной струк­
туры управления университетом с целью ее взаи­
модействия на различных уровнях (вертикальные 
и горизонтальные связи);
• определение стратегических целей и задач 
организации в области качества;
• набор контингента;
• удовлетворенность внутренних (персонал, 
студент) и внешних (работодатель) потребителей.
В связи с этим целью настоящей работы явля­
ется разработка системы управления качеством об­
разования университета на основе интегрирован­
ной автоматизированной информационной систе­
мы (ИАИС), решающей вышеперечисленные за­
дачи, на примере ГОУВПО «Самарский государ­
ственный аэрокосмический университет имени 
академика С. П. Королева» (СГАУ). В СГАУ такая 
система разрабатывается, совершенствуется и вне­
дряется лабораторией автоматизированных систем 
управления вузом (АСУ-вуз). Во исполнение при­
каза Федерального агентства по образованию от 
03.12.2004 г. № 304 «О разработке и внедрении 
внутривузовской системы управления качеством 
образования в высших учебных заведениях» и в 
целях обеспечения эффективного управления ка­
чеством подготовки специалистов, инновационно­
го развития университета, с начала 2005 г. в отде-
ле управления качеством образования (УКО) ла­
боратории АСУ-вуз СГАУ ведутся работы по фор­
мированию системы управления качеством обра­
зования на основе ИАИС.
Выбор концепции модели системы 
управления качеством образования
Формируемая система управления качеством 
образования должна соответствовать международ­
ным, национальным стандартам, рыночным по­
требностям рассматриваемой сферы, что обеспе­
чит ее конкурентоспособность. Конкурентоспо­
собность должна обеспечиваться и хорошей репу­
тацией (брендом) университета на рынке образо­
вательных услуг и научно-технических разработок 
среди вузов как Российской Федерации, так и стран 
Европы в целом.
В работах [1,2, 3] проведен подробный срав­
нительный анализ существующих моделей сис­
тем управления качеством образования, исполь­
зуемых в ряде европейских и российских универ­
ситетов. На его основе можно сделать следующие 
выводы:
• модели, основанные на требованиях между­
народного стандарта качества ISO 9001:2000, в 
большей степени ориентированы на эффективное 
управление качеством, обеспечение удовлетворен­
ности заинтересованных сторон качеством продук­
ции; | :  Ш 1
• в вузах РФ имеется значительный практичес­
кий опыт по разработке и внедрению таких сис­
тем, а следовательно, и необходимые методичес­
кие пособия и рекомендации; ^  V /
• модели, основанные на требованиях между­
народного стандарта качества ISO 9001:2000, раз­
рабатывают и внедряют вузы-лидеры, которые раз­
вивают свою инновационную деятельность и стре­
мятся завоевать на рынках образовательных услуг 
и наукоемкой продукции прочные позиции, ори­
ентируясь на потребителя.
Последние два вывода доказывают успешное 
восприятие вузами-лидерами РФ сист ем управ­
ления качеством образования, основанных на тре­
бованиях ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001 - 
2001). С учетом вышесказанного для СГАУ выб­
рана концепция модели системы управления ка­
чеством образования, основанной на требовани­
ях меж дународного стандарта качества ISO
Система управления качеством 
образования на основе ИАИС
Управленческая деятельность любой органи­
зации представляет собой постоянный поиск наи­
более эффективного сочетания организационных 
переменных. Выделяют следующие группы ситу­
ационных факторов, определяющих организаци­
онную структуру предприятия [4]:
• внешняя актуальная среда организации (все 
то, что окружает организацию);
• методы работы в организации;
• стратегический выбор руководства в отно­
шении целей;
• поведение персонала.
Организационная структура типичного вуза 
Российской Федерации представляет собой функ­
циональную форму управления. В случае функци­
ональной организационной структуры взаимоот­
ношения между бизнес-единицами (кафедрами, 
факультетами, другими структурными подразде­
лениями) выстраиваются по вертикали в рамках 
определенного направления деятельности органи­
зации, при этом горизонтальные связи с бизнес- 
единицами других направлений либо не наблюда­
ются, либо слабо развиты и в явном виде не про­
сматриваются [4]. Это затрудняет Эффективное 
управление организацией, ее ресурсами, финанса­
ми, прорывное (бурное) развитие инновационной 
деятельности. С другой стороны, реализация в уни­
верситете системы управления качеством образо­
вания, соответствую щ ей  требованиям  ISO 
9001:2000, в отсутствие у вуза интегрированной 
автоматизированной информационной системы 
или других информационных технологий такого 
типа приводит к значительному (в разы) увеличе­
нию бумажного документооборота. Это, в свою 
очередь, приводит к возрастанию как минимум на 
порядок длительности обработки документации, 
что снижает достоверность информации, получа­
емой руководством после ее обработки, и замед­
ляет процесс реагирования университета на изме­
нения во внешней среде. Для университетов ин­
новационного типа наиболее эффективной явля­
ется матричная структура управления [4, 5]. При 
матричной структуре управления руководители на­
правлений (проректора) осуществляют управле­
ние, координацию и оптимизацию действий биз­
нес-единиц (структурных подразделений, кафедр), 
входящих в направление, реализацию выбранной 
стратегии и приоритетов в рамках своего направ­
ления, несут ответственность за все виды работ,
связанных с данной деятельностью. Руководите­
ли бизнес-единиц (руководители структурных под­
разделений, деканы факультетов, заведующие ка­
федрами) осуществляют управление ими, взаимо­
действуют, если это необходимо, между собой и 
несут персональную ответственность за выполне­
ние проектов в срок, а также за все виды работ и 
функции, выполняемые их бизнес-единицами. Со­
трудники, работающие в бизнес-единицах, нахо­
дятся в подчинении руководителя и несут перед 
ним персональную ответственность за состояние 
и качество работ по выполнейию проектов в срок 
в рамках всех видов работ и функций, определен­
ных им руководителем бизнес-единицы. Расста­
новка кадров осуществляется с учетом професси­
ональных качеств работника и того, на какой ра­
боте по своим знаниям и способностям он может 
принести наибольшую пользу, и в какой мере это 
способствует его профессиональному росту, повы­
шению его квалификации, навыков и опыта.
С учетом проведенного бенчмаркинга ряда ве­
дущих классических и технических университе­
тов Российской Федерации и специфики СІАУ в 
университете формируется система управления 
качеством образования на основе ИАЦС и требо­
ваний международного стандарта ISO 9001:2000 
[6]. В систему предлагается включить следующие 
бизнес-процессы [2];
1. Процессы системы менеджмента
качества вуза
1.1. Стратегическое планирование в вузе:
1.1.1. Управление политикой и целями в обла­
сти качества;
1.1.2. Планирование рабочих процессов;
1.1.3. Анализ со стороны руководства систе­
мы менеджмента качества;
1.1.4. Процессы предупреждения, корректи­
ровки, улучшения;
1.2. Внедрение процессного и системного под­
ходов во всех видах деятельности вуза;
1.3. Управление информационными и матери­
ально-техническими ресурсами;
1.4. Построение организационной структуры 
системы менеджмента качества;
1.5. Построение, поддержание, развитие сис­
темы измерений и мониторинга;
1.6. Внутренние аудиты и самооценка вуза, его 
структурных подразделений;
1.7. Определение требований к персоналу, под­
бор, прием на работу, избрание на должность и пе­
реизбрание;
1.8. Обучение и повышение квалификации 
персонала;
1.9. Планово-финансовая деятельность.
2. Основные рабочие процессы
2.1. Учебно-методическая работа, включая раз­
работку учебного плана по специальности, новых 
и переработку существующих образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин, курсов 
лекций, лабораторных работ, практических заня­
тий, курсовых работ;
2.2. Прием студентов для обучения в вузе;
2.3. Осуществление образовательного процес­
са (чтение лекций, проведение практических за­
нятий, лабораторных работ, контрольных работ, 
консультаций, экзаменов, зачетов);
2.4. Контроль и оценка качества образователь­
ного процесса;
2.5. Контроль полученных обучающимися зна­
ний и навыков (контрольные работы, текущий кон­
троль, нулевой и исходный контроль, контроль ос­
таточных знаний, зачеты, экзамены, защита кур- 
еовых и дипломных проектов, работ; внешний кон­
троль);
2.6. Подготовка направлений, специализаций, 
специальностей вуза к лицензированию, аттеста­
ции и аккредитации;
2.7. Консультации и помощь при выборе ка­
рьеры, обучении и трудоустройстве;
2.8. Научно-исследовательская деятельность;
2.9. Маркетинговые исследования рынка об­
разовательных услуг, рынка труда, сбор и анализ 
информации о требованиях, удовлетворенности 
потребителей образовательных и научно-исследо­
вательских услуг вуза (как внутренних, так и вне­
шних);
2.10. Рекламная деятельность —  связь со шко­
лами, лицеями, колледжами, техникумами, пред­
приятиями и организациями, специализирующи­
мися по профилю университета.
3. Вспомогательные процессы
3.1. Обеспечение учебного процесса учебно­
методической литературой, материально-техни­
ческими и информационно-телекоммуникацион­
ными ресурсами;
3.2. Обеспечение удобной образовательной 
среды, библиотечного обслуживания, управление 
информационными ресурсами библиотеки;
3.3. Закупки и взаимодействие с поставщика­
ми материально-технических ресурсов и учебно­
методической литературы;
3.4. Воспитательная работа со студентами и 
персоналом вуза;
3.5. Социальная поддержка студентов и пер­
сонала вуза;
3.6. Обеспечение безопасности.
Формируемая система управления качеством
образования ориентирована на соответствие меж­
дународным, государственным образовательным 
стандартам и на обеспечение удовлетворенности 
внутренних и внешних потребителей. Интеграция 
системы с ИАИС позволяет обеспечить быстрое 
реагирование университета на изменения во внут­
ренней и внешней среде, а также достоверность 
информации, получаемой руководством. На рис. 1 
представлена схема формируемой системы управ­
ления качеством образования.
Практическая реализация такой системы 
включает в себя создание модуля «Мониторинг и 
контроль качества образования» подсистемы 
«Учебный процесс», обеспечивающего сбор, об­
работку, анализ и хранение информации подраз­
делениями, ответственными за данные операции
в течение года. Параллельно в рамках ИАИС ре­
зультаты обработки информации передаются от­
дельными подразделениям также в отдел управ­
ления качеством образования лаборатории АСУ- 
вуз. В отделе У КО лаборатории АСУ-вуз происхо­
дит текущий мониторинг числовых значений по­
казателей качества подразделений, а также систем­
ная обработка результатов для руководства универ­
ситета в наглядной форме с целью принятия эф­
фективных управленческих решений и хранение 
обработанных результатов. На основе полученной 
до конца года информации руководство осуществ­
ляет анализ, корректировку стратегии развития 
вуза на следующий календарный год.
Информация поступает как с анкет на бумаж­
ном носителе (для выпускников, студентов, пре­
подавателей, сотрудников, абитуриентов, работо­
дателей) с последующим переводом в электрон­
ные формы модуля «Мониторинг и контроль каче­
ства образования», так и непосредственно с элек­
тронных форм самого модуля, которые заполня­
ются ответственным за качество в подразделении
Международные стандарты, 
национальные стандарты
(уполномоченный по качеству) на рабочем месте, 
подключенном к интегрированной автоматизиро­
ванной информационной системе. В рамках ИАИС 
собранная и обработанная информация передает­
ся в отдел УКО лаборатории АСУ-вуз. Для прове­
дения внутреннего аудита в подразделениях, с це­
лью проверки достоверности представляемых ими 
результатов, предлагается использовать специаль­
ные формы отчетности, содержащие показатели ка­
чества, разработанные в СГАУ. Контроль показа­
телей качества проводится в соответствии со схе­
мой, представленной на рис. 2.
Качество образовательного 
процесса
Качество Качество Качество Качество
Качество студентов результата результата результатаппс (абитуриентов) деятельности деятельности деятельности
ППС студентов выпускников
Качество учебно-методического, материально-технического, 
информационно-телекоммуникационного обеспечения
Рис. 2. Схема контроля показателей качества
Из рис. 2 видно, что показатели делятся на две 
группы: характеризующие потенциал и реальный 
результат деятельности участников образователь­
ного процесса, которые, в свою очередь, зависят 
от показателей, отражающих качество учебно-ме­
тодического, материально-технического и инфор­
мационно-телекоммуникационного обеспечения. 
Обработка результатов контроля производится по 
специальной методике количественной оценки 
уровня качества образовательного процесса, раз­
работанной в Самарском государственном аэрокос­
мическом университете с учетом специфики его 
деятельности.
ВЫВОДЫ
В настоящей работе проведен выбор концеп­
ции модели системы управления качеством обра­
зования. На основе данного выбора получены сле­
дующие результаты:
—  определены бизнес-процессы системы уп­
равления качеством образования университета на 
основе требований международного стандарта ISO 
9001:2000;
—  разработана методика мониторинга и конт­
роля качества образования на основе интегриро­
ванной автоматизированной информационной си­
стемы;
—  разработана система управления качеством 
образования университета на основе интегриро­
ванной автоматизированной информационной си­
стемы и требований международного стандарта 
ISO 9001:2000.
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